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外務省 0 1 0 1
内務省 12 3 2 17
大蔵省 6 3 8 17
農商務省
（農林省）
3 2 1 6
商工省 － 1 2 3
鉄道省 1 1 0 2
司法官 0 1 0 1
帝国大学 2 1 0 3
計 24 13 13 50
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田尻稲次郎　略年表
嘉永３年（1850）６月【０歳】薩摩藩士･田尻次兵衛の三男として京都に生まれる
安政２年（1855）８月【５歳】父・次兵衛死去、母および次兄・幸次郎と共に鹿児島へ帰
郷
安政６年（1859）　　　【９歳】隣家の野村家へ入門、漢学を学び武士道教育を受ける
慶応２年（1866）　　　【16歳】鹿児島の開成所英語科に入学
慶応３年（1867）　　　【17歳】鹿児島の開成所生徒として長崎に遊学
明治元年（1868）　　　【18歳】鹿児島の開成所生徒として東京に遊学
明治２年（1869）２月　　　　慶応義塾に入塾するも退塾、開成所（大学南校）に入学
明治３年（1870）　　　【20歳】開成所を退学し海軍兵学寮に入学
　　　　　　　　11月　　　　藩費通学生廃止のため海軍兵学寮を退学、大学南校に復学
明治４年（1871）　　　【21歳】鹿児島藩貢進生としてアメリカに渡航し、ニューヨークの
学校に入学、のちラトガース大学グラマースクールに入学
明治５年（1872）　　　【22歳】ハートフォード高等学校に入学
明治６年（1873）12月【23歳】留学生への官費打ち切りも給費生として在学
明治７年（1874）９月【24歳】イェール大学に入学
明治11年（1878）６月【27歳】イェール大学を卒業、引き続き同大学大学院に進学
明治12年（1879）８月【29歳】アメリカより帰国
明治13年（1880）１月　　　　大蔵少書記官に就任
　　　　　　　　９月【30歳】専修学校を創立し開校式を挙行、自邸内に田尻塾を設立
明治14年（1881）４月　　　　大隈重信夫人綾子の姪・三枝祥と結婚
　　　　　　　　８月【31歳】文部省御用掛を兼務（明治17年10月まで）
明治15年（1882）４月　　　　大蔵省租税局を兼務（明治17年５月まで）
明治17年（1884）５月【33歳】大蔵権大書記官に就任
　　　　　　　　10月【34歳】東京大学御用掛を兼務（明治20年３月まで）
明治19年（1886）１月【35歳】大蔵省書記局兼勤および国債局長心得に就任
　　　　　　　　３月　　　　大蔵省国債局長に就任
　　　　　　　　３月　　　　帝国大学法科大学教授を兼務（明治20年３月まで）
　　　　　　　　４月　　　　大蔵省主計局を兼務（明治20年３月まで）
明治21年（1888）５月【37歳】鳩山和夫らとともに日本で最初の法学博士の学位を授与
　　　　　　　　11月【39歳】大蔵省銀行局長を兼務
明治23年（1890）６月　　　　大蔵省国債局長を免じられ、大蔵省銀行局長に専任
明治24年（1891）７月【41歳】大蔵省主税局長に就任
　　　　　　　　12月　　　　貴族院議員に就任（明治34年６月まで）
明治25年（1892）８月【42歳】大蔵次官に就任
明治28年（1895）10月【45歳】男爵を授与
明治31年（1898）７月【48歳】大蔵次官を退任するも11月に再び大蔵次官に就任
明治33年（1900）５月【49歳】官制改正により大蔵総務長官に就任
明治34年（1901）６月【50歳】会計検査院長に就任（親任官待遇、大正５年に親任官）
明治40年（1907）９月【57歳】子爵を授与
大正４年（1915）３月【64歳】大原幽学墓前における『幽学全書』天覧奉告祭で講演
大正７年（1918）２月【67歳】会計検査院長を退任、再び貴族院議員に就任
　　　　　　　　４月　　　　東京市長に就任
大正９年（1920）11月【70歳】汚職事件の責任をとり東京市長を退任
大正11年（1922）10月【72歳】学制頒布五十年記念祝典に際し教育功労者として表彰
大正12年（1923）８月【73歳】死去、特旨をもって正二位に叙せられ旭日桐花大綬章を授
与
